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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo demostrar cómo influye el 
Programa de lectura inicial en el desarrollo de la comprensión lectora de los 
estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 334 UGEL N° 04-2014. 
 
 El tipo de investigación es de tipo aplicada. La metodología corresponde a 
un enfoque cuantitativo, con un nivel explicativo, el diseño fue de tipo cuasi- 
experimental con un grupo de control y un experimental, con pre prueba para 
establecer el grado de equivalencia inicial de los grupos antes de la aplicación del 
Programa “Que divertido es leer” y post prueba con la finalidad de medir los efectos 
de la variable independiente sobre la variable dependiente. La muestra estuvo 
conformada por 40 estudiantes, distribuidos como indica: 20 estudiantes en el grupo 
control y 20 estudiantes en el grupo experimental. 
 
 En la investigación se ha encontrado que el programa de lectura inicial (que 
divertido es leer) influye en el desarrollo de la comprensión lectora, en el nivel literal, 
nivel inferencial y el nivel criterial en estudiantes de 4 años. 
 



















The present research aimed to demonstrate the effect the initial reading program in 
the development of reading comprehension of students in four years of IEI N ° 334 
UGEL N° 04-2014. 
 
 The research is applied type. The methodology corresponds to a quantitative 
approach with an explanatory level, quasi-experimental design was a guy with a 
control group and an experimental, with pre test to establish the degree of initial 
equivalence of the groups before implementing Agenda "what fun it is to read "and 
post-test in order to measure the effects of the independent variable on the 
dependent variable. The sample consisted of 40 students, distributed as follows: 20 
students in the control group and 20 students in the experimental group. 
 
 The investigation has found that the initial reading program (which is fun to 
read) influences the development of reading comprehension, in the literal level, 
inferential level and criterial level students in four years. 
 
Keywords: reading, reading comprehension, literal level, inferential level and criterial 
level program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
